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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “ Pengaruh penerapan model pembelajaran tutor 
sebaya dengan multimedia terhadap hasil belajar siswa kelas VII G pada materi 
operasi himpunan dan diagram venn di SMP Negeri 3 Kedungwaru” yang ditulis 
oleh Rifdiati Rohmah dan dibimbing oleh bapak Miswanto, M.Pd. 
Kata Kunci :Tutor sebaya, Multimedia, Hasil belajar siswa.  
Kurangnya pemahaman siswa dalam pelajaran matematika dan kurangnya  
ketrampilan guru dalam memilih model, strategi atau metode dalam pembelajaran 
matematika serta pembelajaran yang hanya terpusat pada isi dan materi, sehingga 
menjadikan siswa pasif, dan banyak yang takut dengan pelajaran matematika yang 
menurut mereka pelajaran yang sulit. Oleh sebab itu diperlukan model 
pembelajaran yang bisa membuat siswa tidak takut dengan pelajaran matematika 
dan mereka bisa lebih aktif serta saling bekerjasama dengan temannya sehingga 
bisa membuahkan hasil belajar yang lebih baik. Menurut peneliti dalam penelitian 
ini model yang cocok digunakan adalah model pembelajaran tutor sebaya. Serta 
dengan multimedia seperti power point bisa menarik siswa untuk suka dengan 
pelajaran tersebut. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah terdapat pengaruh 
penerapan model pembelajaran tutor sebaya dengan multimedia terhadap hasil 
belajar siswa kelas VII G pada materi operasi himpunan dan diagram venn di 
SMPNegeri 3 Kedungwaru). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui adanya pengaruh penerapan model pembelajaran tutor sebaya dengan 
multimedia terhadap hasil belajar siswa kelas VII G pada materi operasi himpunan 
dan diagram venn di SMPNegeri 3 Kedungwaru 
Pada penelitian ini menggunakan pola penelitian kuantitatif yang berupa 
penelitian eksperimen. Dimana variabel independen (bebas) adalah penerapan 
model pembelajaran tutor sebaya dengan multimedia Dan variabel dependen 
(terikat) adalah hasil belajar siswa. Dalam pengambilan sampel  menggunakan 
teknik simple random sampling. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 73 siswa. 
Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 11 januari – 5 pebruari 2016.Teknik yang 
digunakan untuk pengambilan data adalah Observasi, tes dan dokumentasi.Data 
yang diperoleh diolah dengan teknik analisis t-test dengan perhitungan manual 
dan SPSS 17.0. 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh penerapan 
model pembelajaran tutor sebaya dengan multimedia terhadap hasil belajar siswa 
kelas VII G pada materi operasi himpunan dan diagram venn di SMPNegeri 3 
Kedungwaru dengan nilai                , dapat ditulis sebagai berikut  
2,048  1,994  dalam perhitungan menggunakan SPSS 17.0 dan 2,0766  1,994 
dengan menghitung manual dengan uji t-test. 
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ABSTRACK 
 
Titlle of the Thesis “ The influence of the application of learning model peer 
tutoring with multimedia the results of student learning at VII G class matter 
operation the set and venn diagrams at SMP Negeri 3 Kedungwaru” the written 
Rifdiati Rohmah and by Advisor  Mr. Miswanto, M.Pd. 
Keywords :Peer tutoring,Multimedia, The results of the students. 
 
Lackof understanding of students in studying mathematic and not really of 
skills teachers in choosing a model, a strategy or a method in learning 
mathematics as well as learning that only focused on content and materials, there 
by precipitating the passive students, and any were afraid of the math which it said 
were the lessons that difficult. Because of that is required kind of classroom that 
can make students not afraid of the math and they can be more active as well as 
comparation with his neighbor and could have led to learning outcome better. 
According to researchers in this researchs a suitable model used is the model of 
learning peer tutoring were brough up. As well as with the help of media like 
learning power point could attract students for like to be with learned that lesson. 
Formulation problems in this research is  do is the application of learning 
model of media peer tutoring with multimedia of the results of the students 
learning VII G class to the matter operation the set and venn diagrams at 
SMPNegeri 3 Kedungwaru. As for the purpose of this study is to find the 
influence the application of learning model peer tutoring with multimedia of the 
results  students learning VII G class in subject matter operation the set and venn 
diagrams at SMPNegeri 3 Kedungwaru.  
In this research using patterns of research quantitative of research 
experiment. Where the independent variable ( free ) is the application of learning 
model peer tutoring with multimedia. And dependent at variable ( bound) is the 
results students learning. In the sample used technique simple random sampling. 
Sample in this research as many as 73 students. This study was conducted on 11 
january – 5 february 2016. Techniques used to withdraw the data isObservation, a 
test and documentation. The data collected mixed with technique t-test analysis 
manual process and with SPSS 17.0.  
The research can be conclude that there is the influence of the application 
of learning model peer tutoring for help learning of the results of students learning 
VII G class in subject matter operation the set and venn diagrams at SMPN 3 
Kedungwaru with the t count > t table, can be written as follows 2,048 >1,994 
with for helping SPSS 17.0 and 2,0766>1,994 with manual technique t-test 
analysis.  
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 الملخص
 
تأثير تطبيق الدعلمين الأقران والتعلم نموذج مع الوسائط الدتعددة على مخرجات التعلم “أطروحة بعنوان 
 كيدونجوارو  ٣فيمدرسة اعداديهنيجري لطلاب الصف السابعزعلى العمليات الدادية تعيين والرسوم البيانية فين 
 الذي كتبهريفدياتي رحمة وتستًشد السيدميسوانتو ، ماجستير في التًبية“
 .: مدرس الأقران، والوسائط الدتعددة، تعلم الطلاب كلمة
في  عدم فهم الطلاب في الرياضيات والافتقار إلى الدهارات الدعلم في اختيار النماذج والاستًاتيجيات أو الأساليب
تعليم الرياضيات والتعلم التي تركز فقط على المحتوى والدواد، مما يجعل الطلاب السلبي، وكثير يخافون من الرياضيات 
وبالتالي فإنو يتطلب نموذج التعلم التي يمكن أن تجعل الطلاب ليسوا خائفين من الرياضيات  .ويعتقدون درسا قاسيا
نبا إلى جنب مع أصدقائهم حتى يتمكنوا من تحقيق نتائج تعليمية وأنها يمكن أن تكون أكثر نشاطا والعمل ج
 .وفقا للباحثين في ىذه الدراسة استخدم نموذج مناسب لذذا النموذج من التعلم والتعليم بين الأقران .أفضل
  .وكذلك مع الوسائط الدتعددة مثل باور بوينت يمكن جذب الطلاب إلى الحب مع ىذه الدوضوعات
البحث ىو ىل ىناك أي تأثير لتطبيق نموذج التعلم من الأقران الدروس الخصوصية مع الوسائط إن مشكلة ىذا 
الدتعددة على مخرجات التعلم لطلاب الصف السابعزعلى عمليات لرموعة الدواد والرسوم البيانية فين فيمدرسة 
لدعلمين الأقران نموذج مع كيدونجوارو وكان الغرض من ىذه الدراسة ىو تحديد تأثير تطبيق ا  ٣اعداديهنيجري
الوسائط الدتعددة على مخرجات التعلم لطلاب الصف السابعزعلى عمليات تعيين الدادية والرسوم البيانية فين 
 كيدونجوارو  ٣فيمدرسة اعداديهنيجري
حيث الدتغير الدستقل  .التعلم  في ىذا البحث، والبحث الكمي باستخدام نمط في شكل البحوث التجريبية
ىو تطبيق الدعلمين الأقران والتعلم نموذج مع الوسائط الدتعددة والدتغير التابع (التابعة) ىو الطالب نتائج  (الحر)
العينة في ىذه الدراسة تم عقد ما لا يقل عن الطلاب  .في أخذ العينات باستخدام العينة العشوائية البسيطة .التعلم
. والتقنية ٢١١٦شباط/فبراير عام ٥الثاني/يناير إلى  كانون  ١١كان ىذا البحث "التي تقوم بها" في    .٣٣
البيانات التي تم الحصول عليها بأسلوب تحليل  .الدستخدمة لجمع البيانات ىي الدلاحظة والاختبار والتوثيق
 )0.71SSPS(.ع دليل الحسابات والعمليات الحسابية اإححصائية مع التطبيقاتتماختبار 
إلى أن ىناك تأثير على تطبيق نماذج التعلم من الأقران الدروس الخصوصية من النتائج التي يمكن أن نخلص 
مع الوسائط الدتعددة على مخرجات التعلم لطلاب الصف السابعزعلى عمليات تعيين الدادية والرسوم البيانية فين 
، يمكن كتابة قيمةعلى النحو التالي lebat_t > gnutih_t  كيدونجوارو  ٣فيمدرسة اعداديهنيجري
 و).071 SSPS(في الحساب باستخداممع تطبيق حساب اإححصاءات ٫٥٥٤١>٤٫١٤٦
 (مع العد والفرز اليدوي عن طريق اختبار (ت ٢٢٣١٤٦>٫٥٥٤١
